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S abieu que els primers problemes d'acumula- X s 2 cio de residus es van detectar en I'epoca de Y -I I'inici de les primeres grans urbs? Que no és 
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primeres xarxes de clavegueres? Que no és fins a 
X aquests últims anys quan la societat téadopta 
E MERCE . ROVIRA una major consciencia ecologica? 
N'hi ha prou 
amb el 
Capita Enciam? 
S abíeu que la majoria de residus urbans que produ'im es poden aprofitar i reciclar? Sabíeu que al 
terme municipal de Reus hi ha 
abocadors/punts controlats? Que, a 
més, hi pots portar pricticament tot ailb 
que et fa nosa a casa i, segons que llen- 
cis, t'ho paguen? Sabíeu que hi ha 
escampats quaranta contenidors per a 
foto:  JoséCarlosLe6n. vidres a Reus? I que molt aviat n'hi 
~ o t o  cedida per Nou Diari haurh per a paper i plktics? 1 que deter- 
minades entitats disposen de petits con- 
tenidors per a piles? Que l'Ajuntament 
de Reus ofereix un servei de recollida de 
mobles vells uns dies determinats? Que 
no n'hi ha prou que només tres o quatre 
tinguin respecte pel medi ambient? Que 
és tan fort l'abús de l'esptcie humana 
sobre l'entorn que provoca desequilibris 
dels cicles naturals? Que des de mitjan 
segle XX s'han consumit un milió de 
tones de DDT (per exemple, insectici- 
des per a prhctiques agrícoles), bona 
part de les quals encara volten per 
l'atmosfera? I que el sbl, l'atmosfera i el 
Mediterrani (i també tots els altres mars 
i oceans) estan amena~ats? 
Vivim en una societat que només pensa 
a consumir, per6 que no té present que 
la seva (nostra) supervivtncia deptn dels 
residus generats. Qui no ha pensat mai a 
anar a una riera o bosc per desfer-se 
d'aquell objecte que li feia nosa a casa? 
O quanta gent ha deixat escampada la 
brossa després d'un dia a la muntanya 
perqut, és clar, per qut se l'havia de tor- 
nar a emportar a casa amb la pudor que 
fa? El sbl, que és el medi receptor per 
excel.kncia, malgrat la seva importincia 
en els processos biolbgics dels animals i 
les plantes i la seva capacitat d'autode- 
puració, es troba constantment ame- 
naGat per l'esptcie humana que, a causa 
del fort augment de la població i la 
industrialització, pot arribar a esgotar 
aquesta capacitat regeneradora. Cal tenir 
en compte que perqut es formi un cen- 
tímetre de la capa superficial de la Terra 
passen d'entre 100 i 400 anys. 
La terra, el mar i I'aire 
E n incrementar-se la població, per poder satisfer-la també s'ha haput d'incrementar forcosa- 
V 
ment la producció animal, fet 
que ha originat un creixement dels resi- 
dus d'animals, és a dir, dels fems, que ja 
comencen a ocasionar seriosos proble- 
mes ambientals. Tot i la seva gran vhlua 
nutritiva, un abús en la seva utilització 
com a fertilitzants per adobar la terra 
pot provocar l'empobriment progressiu 
del sbl, fet que es traduiri en una dismi- 
nució del creixement vegetal. 
Gran font de recursos, al mar s'hi llen~a 
de tot. Qui no ha vist mai a l'estiu una 
llauna al fons o un tros de plistic surant 
per l'aigua? I qui no s'ha banyat en un 
mar que més aviat sembla un gran bidó 
ple d'olis i cremes protectores del Sol? 
Amb la idea que s'ho emporta tot cap a 
l'interior, el mar és un lloc ideal per abo- 
car-hi des de residus d'origen humi i ús 
domtstic (detergents) a través de xarxes 
de clavegueres, rius i emissaris subma- 
rins, passant per les substincies tbxiques 
de tot tipus d'indústries i deixalles urba- 
nes, fins als metalls pesants, tan perjudi- 
cials al medi i causants d'efectes irrever- 
sibles. El que no es té en compte, perb, 
és que un excés de tots aauests elements 
podria originar a Ia llaria un augment 
excessiu d'algues que dificultaria l'entra- 
da de llum tan necessiria per als proces- 
sos biolbgics, un empobriment de l'oxi- 
gen, la terbolesa de l'aigua i la mort pro- 
gressiva dels peixos. 
a Reus, que té uns 90.000 habitants, es produeixen 33.000 tones de brossa I'any 
La zona compresa entre el litoral del lle- 
vant de la Península Ibtrica, la costa 
francesa i el golf de Gtnova és la part 
P més contaminada del nostre Mediterra- 
& .  ni. Si no hi fem res per aturar-ho, el seu 1. estat seri molt preocupant en el futur, ja 
que, com que la renovació de les seves 
aigües és lenta -el Mediterrani tarda uns 
vint anys a renovar-se- l'acumulació de 
residus seri  alarmant. Un altre punt 
important de contaminació .és I'atmosfe- 
ra. A causa de la gran mobilitat que hi 
ha, produi'da principalment pels 
corrents d'aire, els elements nocius s'hi 
desplacen i s'hi escampen ripidament. 
AixP,. que en un principi sembla un fet 
positiu perqut els residus, d'aquesta 
manera, no s'estanquen en un únic lloc, 
pot provocar efectes negatius en xocar 
diversos constituents que formen l'aire. 
Segons estudis realitzats, un 80% de la 
contaminació atmosGrica correspon a 
substincies residuals formades durant la 
combustió de carburants fbssils i s'ha 
detectat un ús d'uns 65.000 productes 
químics, la majoria dels quals hi aniran a 
parar. En zones urbanes altament indus- 
trialitzades, els nivells de pol-lució són 
molt elevats, fet que provoca que s'esta- 
bleixi un microclima que afavoreix la 
preskncia d'elements nocius. Si no vigi- 
lem 1'6s de dissolvents, insecticides, 
esprais, extintors d'escuma, aire condi- 
cionat, calefacció a les cases, la combus- 
tió pels tubs d'escapament dels vehicles 
de motor de diesel o de gasolina, els 
.compostos per a la fabricació de plhtics, 
adhesius i pintures, les dioxines genera- 
des en els processos intermedis indus- 
trials i els residus ocasionats per incine- 
ració, causem greus alteracions en les 
diferents capes que la integren (tropos- 
fera, estratosfera ...) i en la tan anomena- 
da destrucció de la capa d'ozó. D'aques- 
ta manera, no seri estrany un major pas 
en I'atmosfera de la radiació ultraviolada 
procedent del Sol, que provoqui als 
humans cincer de pell, i als altres orga- 
nismes vius una degradació proteica, 
una disminució de les collites, canvis 
climitics de la Terra, pluges icids, etc. 
Reciclar. 
Avantatges i desavantatges 
P ricticament totes les deixalles que generem es poden aprofitar. Si es du a terme una bona políti- 
ca mediambiental com, per 
exemple, un aprofitament dels residus 
urbans, ajudaríem, per un costat, a 
reduir l'abús i l'espoliació de les matt- 
ries primeres, i, per l'altre, contribuiríem 
a disminuir el volum actual de les 
escombraries -un dels principals proble- 
mes de les administracions, ja que cada 
cop és més preocupant trobar un lloc 
adequat per abocar-hi. Només una 
dada: Reus, que té uns 90.000 habitants, 
produeix unes 33.000 tones de brossa 
I'any. Per aixb, des de l'Ajuntament, el 
Consell Comarcal i diverses entitats 
s'han endegat campanyes i plans per 
conscienciar la població. 
La meitat de la brossa urbana correspon 
a mattria orginica, mentre que l'altra 
esta formada per paper, cartró, plistics, 
cautxú, vidre, fusta, t t d s  i metalls. Per 
tant, qut podem fer avui en dia amb tot 
aquest material? Si el poguéssim selec- 
cionar prtviament a casa (una prictica 
forga habitual en altres pisos) estalvia- 
ríem un dels procediments més costosos 
a l'hora de reciclar: la separació. 
Actualment la ciutat de Reus ens ofereix 
tres alternatives (que en un futur molt 
prbxim s'ampliaran) per poder desfer- 
nos d'aquells objectes que ens fan nosa i 
que no volem 1anp.r junt amb la matt- 
ria orginica: els contenidors, els aboca- 
dors controlats i la recollida a domicili. 
La instal-laci6 de contenidors per a vidre 
i piles ha originat una major conscien- 
ciació del seu ús per part de la societat. 
Els abocadors, on no només els ciuta- 
dans poden portar tot tipus de material, 
sinó que també hi ha empreses que 
sol.liciten els seus serveis per desfer-se 
dels residus prodGts i, fins i tot, existei- 
xen aquells que aprofiten totes les deixa- 
lles que s'han preparat i elaborat en 
aquests punts (neteja, premsa, metalls, 
paper per recicl u...) per a futurs usos i 
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productes. Mentre que amb el servei de ~ o t o  cedida per NCU ~iari 
recollida que proporciona el consistori 
reusenc la prestncia de mobles al carrer 
ha disminu'it considerablement. 
Perb, per quk reciclem? 
Perqut a través dels residus urbans 
podem recuperar elements costosos 
d'aconseguir i, alhora, estalviem uns 
materials que segurament en el futur 
seran difícils d'obtenir. Q u i  se'n pot 
treure, dels principals residus urbans? 
De les restes orghniques: fertilitzants, 
aliments per a cria de porcs i si s'incine- 
ren, una gran font d'energia. Última- 
ment va prenent f o rp  una nova aplica- 
ció: el compostatge, és a dir, la transfor- 
mació de les deixalles urbanes en mat& 
ria aprofitable per al sbl (adob). Aquesta 
alternativa reduiria el volum dels ele- 
ments, malgrat l'inconvenient de possi- 
bles filtracions en les vies subterrinies i 
una excessiva concentració del producte 
final que perjudicaria el sbl. 
Tot i que des del punt de vista econbmic 
el seu reciclatge no és viable, ja que es& 
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a I'estat de la qüestió 
o t ~  cedida per Nou Diari format per una matiria primera (sorra, 
sal, etc.) abundant i barata, l'avantatge 
de reciclar vidre rau en el fet d'estalviar 
energia i disminuir la contaminació 
atmosfirica (en el procés de fabricació 
del vidre, la producció d'una tona 
d'aquest material requereix el consum 
d'uns 130 quilos de petroli). 
Pel que fa al paper, la seva reutilització 
és, bisicament, per evitar l'actual i mas- 
siva desforestació dels boscos (si la mei- 
tat del paper que s'utilitza al món es 
reciclés, s'evitaria la desforestació d'un 8 
milions d'hectirees de bosc ja que 
reduiríem el consum de fusta). Cal tenir 
present, perb, que el paper reciclat no 
sempre és sinbnun de respecte pel medi 
ambient: el paper reciclat que ha estat 
blanquejat amb clor produeix uns resi- 
dus altament tbxics; per tant, cal utilit- 
zar el paper reciclat no blanquejat amb 
clor o paper ecolbgic. 
Els metalls, es ecialment les piles (les 
més perjudici 9 s, les anomenades piles 
botó) s'han de recuperar perqui són 
productes molt corrosius i els compos- 
tos químics que alliberen, molt tbxics. A 
part, cal recuperar tot l'alumini possible 
dels electrodombtics, llaunes, equipa- 
ments electrbnics, ordinadors, envasos, 
etc., ja que aquest element methlslic 
s'extreu de la bauxita en un procés que 
requereix una gran despesa d'energia. 
Amb el nou pla pilot que funcionar3 a 
Reus, la recollida de plbtics seri fona- 
mental en una societat en qut i'ús de 
plbtics i embalatges ha augmentat con- 
siderablement. Mitjangant processos de 
fusió (m5tode relativament senzill), la 
. seva reutilització servirh per fabricar 
materials per empaperar, catifes, juguets, 
planxes ... I si es confirma la futura ins- 
tal.lació d'un gran abocador controlat a 
la capital del Baix Camp, se solucionarh 
un dels grans problemes existents 
actualment en la societat: la preshcia de 
punts il-legals d'abocament de residus i, 
ovint la moda 
ecolog~ca es nomes 
una qüestió d'imatge 
u aquesta manera, es contribuir3 una 
mica més en la recuperació del nostre 
entorn, perqut tal com ens diuen cada 
dia els petits canvis són poderosos. 
Caltra cara de la moneda 
o la moda de I'ecologisme 
E n els darrers anys, ser ecologista ha passat a ser un requisit indis- vensable ver estar a la moda. 
Pins i tot ;n el vestir, les propos- 
tes dels dissenyadors s'han orientat cap 
a colors ecoldgics, de tons marronosos i 
clars sense arribar al blanc (massa nucle- 
ar), i de teixits naturals com el fil o el 
cotó. En temps de crisi, la convenitncia 
de reciclar i reutilitzar ha estat presenta- 
da com a sinbnim d'estalvi, ecolbgic i 
econbmic. Perb sovint aquesta moda 
ecolbgica no passa de ser simplement 
una qüestió d'irnatge. 
Els jocs olímpics d'hivern de Lilleham- 
mer, per exemple, han estat els primers 
de la histbria olímpica que han tingut 
com a bandera la defensa del medi 
ambient. Una actitud certament lloable 
a la qual s'ha d'afegir, perb, el fet que 
Noruega, país organitzador, és un dels 
pdisos que sistem3ticament boicotegen 
la moratbria de casa de balenes. 
Pel que fa a les administracions catala- 
nes, al llarg d'aquest article s'han esmen- 
.tat algunes de les actuacions que ja fun- 
cionen a Reus i a l'hmbit comarcal i 
d'altres que estan en projecte i que per- 
metran resoldre alguns problemes 
mediambientals. A la prhctica, perb, el 
panorama no és tan optimista com 
podria semblar sobre el paper: el fet que 
la majoria d'aquestes actuacions tinguin 
el qualificatiu de programes pilot ilalus- 
tra a bastament el seu carhcter restringit 
pel que fa a l'imbit d'aplicació i experi- 
mental pel que fa a les garanties de con- 
tinu'itat. En aquest sentit, cal tenir en 
compte que perqui es puguin dur a ter- 
me amb efic3cia i seriositat molts 
d'aquests projectes cal destinar-hi molts 
més recursos dels que avui les diferents 
administracions destinen a activitats de 
protecció i conservació del medi. 
D'altra banda, tot i que peribdicament 
apareixen en els mitjans de comunicació 
notícies sobre les actuacions que es 
duran a terme a curt termini, la informa- 
ció que s'adresa als ciutadans pel que fa 
a les possibilitats reals de practicar com- 
portaments ecolbgics que la ciutat li ofe- 
reix no sempre és suficient. 
Pel que fa a la Conselleria de Medi 
Ambient, al front de la qual hi ha un 
reusenc, una de les darreres actuacions 
realitzades ha estat la s5rie Capiti  
Enciam, que s'emet dihiament per TV3. 
La iniciativa, en tant que element de 
divulgació de comportaments ecolbgics 
entre la població, és bona, perb potser 
caldria que anés acompanyada de més 
actuacions adresades en altres sentits 
que, tot i no tenir una projecció tan ran 
en l'audiincia, fosssin igualment e H. ica- 
ces. 
Finalment, com passa sovint amb les 
modes, alguns ecologistes han arribat a 
extrems tan exagerats com ara el fet que 
algunes administracions, per imprimir 
alguns documents, documents que 
caldra guardar durant molts anys, utilit- 
zen paper reciclat de baixa qualitat i, per 
Gt, de vida limitada. 
o 
